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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcalde* y Se* 
ctetatlo» reciban loa números de cite 
BOLETIN, dispondrán que sé fije un 
ejemplar, en el 1IU0 de costumbre,: 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número slíulente. 
Los Secretarlos cuidarán de conser-
vur lo J BOLETINES coleccionados or-
dcnaüamcnte, para su encuadernadón, 
me deberá verificarse cada año. 
S E PUBLICA T O D O S L O S DIAS. 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S s 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en e»te BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edicto» de A l c a l d í a s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia Parte oficial. • 
P r e s í d e n e t a d e i C o n s e j o d e M i n i s t r o s Baietos • * J u W ^ 
Real orden, circular, dtuponiendo que Anuncio par t icu lar . 
- en el a ñ o corriente no se modifiQue] ^ • • -, • . 
Real decreto-ley derogando el~de l6 .de ' : . , A T E , O F I C I A L 
Mw#JWt''t&^*-f<i!B*Q^b<-.a.:Mm - B t f D o n Alfonso X I I I 
g u b e r n a t i v a » p a r a la imposición * v ( q ; D . g ; ) , M . la 'Eeina ' D o ñ a 
sanciones,- y declarando abierto» to-', V i c t o r i a Eugen ia , S. A . R . el P r i n 
do» lo* plazo», por el tiempo y e n l a ' oipe de As tur ias e Infantes y d e m á s 
forma que la» leye» vigentes estar personas de la Augus t a B é a l f a m i -
blezcan, para que los particulares . - ^ c o n t i n ú a n s in novedad e ñ su 
que te einsideren lesionado» en su» taportanté salud 
intereses puedan entablar los recur-1 
sos gubernativo», contenciosoadmi-
nistrat ívos o procedimientos j ud i c i a -
les de ca rác te r c i c i l que la» p rop ia» 
leyes autoricen . 
Ministerio de E c o n o m í a . Nacional 
••leal orden circular disponiendo quede 
maceta del di» 30 de Marzo de 1930) 
PreslIntH leí Canelo le Mdilm 
BEAL ORDKN CIKCÜLAR 
N ú m . 131 
•wbsistente l a tasa minima seña lada * Exorno. Sr . : E l Kea l decreto BA-
para el trigo nacional en l ade 15de ^ f 1 ^ ^ ^ ^ ^ } ^ 
Julio del pasado a ñ o . .que o r d e n ó el adelanto de l a b o r a 
! legal en sesenta minutos durante el 
i plazo que l a p rop ia d i spos ic ión s e ñ a 
i laba, previene en el a i t fculo 3 .° que 
^ en a ñ o s sucesivos, la d e s i g n a c i ó n de 
; fechas del cambio de hora se l leve a 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas púb l i ca s1 cabo por Real orden d é la Presiden-
de la p rov inc ia de L e ó n . — C i m t - 1 oia del Consejo de Minis t ros 
l a r . 1 Y estimando e l Gobierno que las 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
' QOBIEKNO CIVIL 
Servicio de h ig iene y sanidad pe' 
c u á r i á s . — Circular. 
actuales circunstancias del p a í s acon-
sejan no i n t roduc i r v a r i a c i ó n a lguna 
en l a hora normal durante este a ñ o , 
S. M . el B e y (q . D . g . ) , de acuer-
do con e l parecer del Consejo d e M i -
nistros, se ha servido disponer que 
en e l , a ñ o corriente no se modif ique 
e l horar io l ega l . 
De B e a l > orden lo d igo a V . E . 
para su conocimiento y d e m á s efec-
tos. D i o s guarde a- V . E . muchos . 
a ñ o s ; M a d r i d , 27 de Marzo de 1930. 
B E R E N G U E R 
S e ñ o r M i n i s t r o de . . . 
(Gaceta del di» 28 dé Marzo de 1930) 
E X P O S I C I O N 
S E Ñ O R : E n la obra de r e v i s i ó n 
que el Gobierno de V . M . se ha p ro -
puesto para res t i tu i r a la c i u d a d a n í a 
e s p a ñ o l a las g a r a n t í a s j u r í d i c a s que 
la son debidas, aparece como urgen-
te necesidad la del B e a l decreto de 
16 de Mayo de 1926 que, q u i z á 
como nunguua otra d i s p o s i c i ó n del 
Gobierno anterior , m a n i f e s t ó el ca-
r á c t e r excepcional de é s t e , a t r i b u -
y é n d o l e facultades de orden p u n i t i -
vo s in l í m i t e s preestablecidos, que 
garant izar pudieran a los i n d i v i -
duos y a las Corporaciones contra 
la acc ión discrecional guberna t iva . 
N i por u n momento ha pensado 
el actual Gobierno de V . M . que é l 
f-V--:';-
" I "f,... 
pudiera hacer uso de semejantes fa-
cultades, pero estima que la sola 
v igenc ia del Real decreto c o n t r a r í a 
de t a l modo su s ign i f i cac ión y pro-
p ó s i t o s que no debe mantener, n i 
siquiera como d e c l a r a c i ó n t eó r i ca , 
la existencia de facultades guberna-
t ivas que puedan rebasar las esta-
blecidas en las Leyes, y menos en 
mater ia t an grave como l a de i m p o 
s ic ión de sanciones. 
. Pero es un hecho que el anter ior 
Gobierno usó de las facultades que 
a s i mismo se a t r i b u y ó en el Real 
decreto y que por él quiso conva l i -
dar, a d e m á s , medidas suyas extraor-
dinarias anteriores a su v igencia , 
como asimismo lo es que por el pro-
p io Real decreto c e r r ó todo camino 
de recurso legal a los que por ellas 
se creyeran perjudicados, 
Por eso, la sola d e r o g a c i ó n del 
Real decreto no b a s t a r í a a los fines 
de r e i n t e g r a c i ó n de derechos que el 
GrobiHino persigue. Es menester 
a d e m á s ab r i r cauco adecuado para 
que las lesiones sufridas puedan ser 
r e v í s a l a s a i n s t a n c i á de los intere-
sados, y r reparados los perjuicios 
patr imoniales que de ellas se hayan 
d é r i y a d ó m é d i a n t e los prppedimien/; 
tos.-que las. Leyes p r e v é n en., cada 
CSÍSÓr 'V -V^- 'xv ' . '•• • - . . • ' • . : . " ' - C r j . i . . ^ _ 
Á .'tal'objeto y ho obstante la ' dis-
pos i s ión en contrario dól Real decre-
; to cuya d e r o g a c i ó n se" .propone a 
V . M . , se declaran subsistentes des-
, de la .v igencia del presente todas las 
v í a s de r e c l a m a c i ó n que el Real de-
creto i m p i d i ó , t a l y como si los actos 
recurribles se hubieran causado .en. 
este momento, y asimismo sé abre 
t a m b i é n el recurso con ténc ioso-ad-
min i s t r a t i vo en todos los casos en 
que por disposiciones dictadas con 
postenoridad de 13 de Septiembre 
de 1023 se n e g ó su procedencia en 
c o n t r a v e n c i ó n de Leyes anteriores. 
De esta manera pretende el Go-
bierno de V . A I . reducir a t r á m i t e 
legal las reparaciones de perjuicios 
indemnizables cuya r ev i s i ón por las 
j e r a r q u í a s establecidas estaba impe-
dida, y dejar expedito, en los casos 
en que proceda, el j u i c io de los T r i 
Tmnales de Just ic ia , para que, con 
su elevado prest igio, con absoluta 
independencia y con toda la autor i -
dad de la suprema r ev i s i ón que las 
Leyes le encomiendan, pueda de-
sembarazadamente ejercerla en esta 
obra de r e p a r a c i ó n de los derechos 
particulares lesionados que e s t á den-
t ro de sus atribuciones peculiares. 
Fundado en las anteriores consi-
deraciones, el Presidente del Conse-
j o de Minis t ros , de acuerdo con é s t e , 
t iene el honor de someter a la san-
c ión de V . M . el s iguiente proyecto 
de Decreto-ley. 
M a d r i d , 13 de Marzo de 1930. 
S E Ñ O R : 
A . L . R . P . d e V . M . , 
D á m a s o Berenguer F u s t é 
R E A L D E C R E T O 
N ú m . 822. . 
A propuesta del Presidente de M i 
Consejo.de Minis t ros y de acuerdo 
con és te , 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° Queda derogado el 
Real decreto de 16 de Mayo de 1926. 
A r t í c u l o 2 .° A contar desde la 
fecha de la p r o m u l g a c i ó n del pre: 
s e n t é Deoreto l é y quedan abiertos 
todos ilos plazos, por el t iempo, y en 
la forma q ü e las Leyes .vigentes^es-
tablezcan, para que los particulares 
que se consideren lesionados - en stis 
intereses, por i n f r acc ión de dere 
chps que ind iv idua lmen te , les e s t én 
á t r i b u í d o s , puedan untablar los,ra 
cursos gubernativos, contenciosp-ad' 
minis t ra t iyos o procedimientos j u 
diciales de c a r á c t e r c i v i l que la¡ 
propias Leyes autoricen contra c u a l 
quiera r e so luc ión , acto adminis t ra-
t i v o o gubernat ivo que, siendo sus-
ceptibles de ellos, conforme a las 
Leyes en v igo r , no hayan podido 
ejercitarse por d i spos ic ión especial 
de fecha posterior al 13 de Septiem-
bre de 1923. 
A r t í c u l o 3 .° Los recursos o pro. 
nedimientos cuya c o n t i n u a c i ó n haya 
sido impedida en cualquier t r ami te 
por d i spos ic ión de esta naturaleza 
p o d r á n proseguirse a instancia de 
los interesados, deducida en el pía-
zo de un mes, a contar desde la fe-
cha de la p u b l i c a c i ó n de este De-
oreto-ley, r e p o n i é n d o l o s al momen-
to de su s u s p e n s i ó n . 
A r t i c u l o 4 . ° Quedan, en su coi 
secuencia, derogadas las rlisposi*: 
nes obstativas a que se refieren 
dos a r t í c u l o s anteriores. 
Dado en Palacio, a trece de M ; 
zo de m i l novecientos t r e i n t a . 
A L F O N S O 
E l Presidente del Consejo de Mi -
nistros, D á m a s o Berenguer Fmtp. 
(Gaceta del día 14 de Marzo de 1930} 
MINISTERIO DE ECONOMIA NACIONAL 
BEAL OBDEN CIBCULAB 
N ú m . 1 U . 
Exorno. Sr.: Por dis t intas dispo-
siciones, dictadas en estos úl t imo* 
a ñ o s , se ha venido estableciendo ••' 
precio m í n i m o de los t r igos nacio-
nales para las operaciones de venta, 
estando v igente en l a actualidad la 
Real orden n ú m e r o 1.620, de 15 de 
J u l i o de 1929, que fijó con oarácter 
general la tasa m í n i m a para e l t r i -
go, a p a r t i r del d í a 16 de dichos m-. -
y a ñ o , hasta el 15 de J u l i o p r ó x i m o . 
Es c r i t e r io del Gobierno mante-
ner, en estos aspectos, la actual si-
t u a c i ó n , por entender que con. ello 
se favorecen los intereses de la Agr i - . • 
cu l tu ra , tan ..necesitada en nuestro , 
p a í s de medidas protectoras en lu-
néfioio. de la e c o n o m í a nacional y 
c ó m o es t ímulo , para - l a ' p roduóción 
P e r b é s a s medidas riunca;pueden ; 
produci r los apetecidos efectos si por., 
lós -prop ios interesados no se pres' 
la debida asistencias al Poder p ú b ' i - -
co. A s í acontece con ocas ión de lo 
mandado en el a r t í c u l o 8 .° de la re 
fer ida Real orden, que obligaba " 
todos los productores a declarar la-' 
cantidades de t r i g o que hubiesen re-
colectado, y , efectivamente, las de-
claraciones qno se fac i l i ta ron fuero.', 
tan deficientes, que en modo algún-
pueden s t i rvi r de o r i e n t a c i ó n pai';' 
acertadas deterrauiaciones. 
Es preciso que los agricultores s-. 
convenzan de que el Estado uo pue-
de nunca i r contra los intereses <>• 
los mismos, que, en def in i t iva , SOL 
los propios intereses de este; pero e -
t a m b i é n necesario que se persua'ln" 
de la impor tanc ia que encierra 
conocer con la mayor exact i tud ¡¡: -
existencias de t r i g o con que se ene" 
i a n , en su CIDI-
I las rlisposic o. 
se refieren :0< 
>res. 
i trece de Mr ¡. 
'S t r e in t a . 
A L F O N S O 
Consejo de Mi -
trenguer Fmt<-. 
Marzo de 1930.) 
IOMIA NACIONAL 
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def in i t iva , SOL 
de este; pero e -
ne se persuadáis 
l ú e encierra 
* exact i tud íl -
eon que se CIUMI 
para atender a las necesidades del 
^..isto nacional . 
Sin una e s t a d í s t i c a , lo m á s aprox i -
n >da posible, a base de las declara-
i.oues exactas prestadas por los 
¡..^•¡cultores, no existen t é r m i n o s há-
luies de que por el Gobierno se adop-
unaquellas determinaciones yacuer-
,iL'S que en cada momento procedan, 
v. a veces, puede darse mot ivo a 
,lictar disposiciones que redunden 
en d a ñ o de los propios intereses que 
5,- pretenden favorecer o defender. 
Por ío expuesto, se estima conve-
iiiente conocer, cual sea en el mo-
mento presente la verdadera exis-
tencia y s i t u a c i ó n de los t r igos na-
cionales; y en a t e n c i ó n a el lo y a las 
consideraciones expuestas, 
S. M . e l E e y (q . D . g.) ha tenido 
a bien disponer: 
1. ° Queda subsistente la tasa m í -
nima s e ñ a l a d a para él t r i g o nacional 
en la Real orden n ú m e r o 1.620, de 
15 de J u l i o de 1929, d e b i é n d o s e san-
cionar a los contraventores con arre-
glo a los preceptos contenidos en 
dicha d i spos i c ión , para lo cual se 
excita el celo.de todas las Au to r ida -
ies dependientes de la de V . E . , las 
.cuales pondr&n. en 'conocimiento de 
ese Gobierno c i v i l y é s t e , a su vez, 
en el d é 'la D i r e c c i ó n general de 
Agr icu l tu ra ; las infracciones que oo-
n ozcan para la a p l i c a c i ó n del d t b i -
•lo correct ivo. -'c... ; y •' -• 
2. ° Por todos los poseedores de 
•trigo s e , p r e s e n t a r á n j e o l a r a i j i o ñ e s 
juradas de.las e x i s t é n c i á s que - t én -
;;an en su poder, ante ¡as A l c a l d í a s 
respectivas, hasta el d í a 16 de A b r i l 
próximo. 
3. ° Antes del d í a 1.° de Mayo , 
u.4 expresadas A l c a l d í a s las envia-
1 an. especificadas. precisamente en 
I ú n t a l e s m é t r i c o s , con un resumen 
' " t a l i zadó , a los Gobernadores res-
!":ctivos; debiendo estas A u t o r i d a -
remi t i r las , con la consiguiente 
•i tal ización, a la D i r e c c i ó n general 
'•J A g r i c u l t u r a hasta el 15 del refe-
rido mes. 
•1." Por su A u t o r i d a d se conmi -
iiii-á con las correspondientes san-
'unes a los interesados que no die-
cumpl imien to , en la fo rma y 
plazo s e ñ a l a d o s , a l o o r d e n a d » por 
la presente, proponiendo a l referido 
Centro d i rec t ivo las sanciones que, 
a su j u i c i o , procedan. 
5.° A la presente Real orden se 
d a r á la mayor publ ic idad por cuan 
tos medios estime V . E . oportunos, 
con el fin de que, llegado a conoci-
miento de todos los interesados, no 
pueda por estos alegarse ignorancia . 
De Beal orden lo d igo a V . E . 
para su conocimiento y d e m á s efec-
tos. Dios guarde a V . E . muchos 
a ñ o s . M a d r i d , 22 de Marzo de 1930. 
WAIS 
S e ñ o r Gobernador c i v i l de. . . 
{Gaceta del dia24 de Marzo de 1930) 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial para general cono-
c imiento , debiendo los s e ñ o r e s A l : 
caldes por los medios que e s t é n a su 
alcance dar la mayor pub l i c idad a 
la ci tada Beal orden a f in deque los 
interesados no puedan alegar en su 
d í a ignorancia , a cuyo efecto los A l -
caldes y Secretarios de los respec-
t ivos Ayuntamien tos v e l a r á n por el 
mas exacto cumpl imien to de l o o r -
denado, remit iendo a este Gobierno 
en el plazo s e ñ a l a d o las relaciones 
juradas con resumen total izado con-
forme se interesa. por l a Superior i -
dad, debiendo advert ir les q ü e el i n -
cumpl imien to de estos servicios se-
r á n castigados, con arreglo a las dis= 
posiciones vigentes." : c ' ' 
L e ó n , 25 de Mai zo de 1980. 
' ~ \ - E l Gobernador civil interino, 
Frutos Recio 
ADNDHS1MU0M PROmiAL 
fflffllBMW CIWL CE LA P R Q V M 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS 
Circular número 11 
E n cumpl imien to del a r t í c u l o 17 
del v igente Reglamento para l a 
e j ecuc ión del Real decreto ley n ú -
mero 711 del 1.° de Marzo de 1929, 
se declara oficialmente ex t ingu ida 
la enfermedad infecto contagiosa de-
nominada peste porcina, en el tér-
mino mun ic ipa l da V i l l a i a e j i l , cuya 
existencia fué declarada oficialmen-
te con fecha 14 de D ic i embre 1929. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento. 
L e ó n , 26 de Matzo de 1930. 
E l Gobernador civil interino, 
Frutos Recio 
Circular número 12 
Resultando que en el pueblo de 
San Lorenzo , del A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada, se ha presentado en el 
ganado bovino la enfermedad infec-
to-coutagiosa denominada Coriza 
gangrenoso, por cuyo mot ivo se 
han implan tado por la autor idad 
munic ipa l correspondiente, medidas 
sanitarias provisionales ' de aisla-
miento y d e s i n f e c c i ó n ; de conformi -
dad con lo informado y propuesto 
por la I n s p e c c i ó n p rov inc ia l de H i -
giene y Sanidad pecuarias, he dis-
puesto: 
1. ° Declarar oficialmente la exis-
tencia de la enfermedad infecto-con-
tagiosa Coriza gangrenoso, en la 
g a n a d e r í a bov ina , perteneciente a l 
A y u n t a m i e n t o de Ponferrada. 
2. ° S e ñ a l a r zona infecta los lo-
cales y terrenos que hayan sido u t i -
lizados por los animales enfermos y 
por los que resulten sospechosos 
por haber conv iv ido o tenido re la-
c ión con los atacados. 
3. ° S e ñ a l a r zona sospechosa l a 
to ta l idad del t é r m i n o del pueblo de 
San Lorenzo . 
• 4 .° Ordenar la des in fecc ión-es -
crupulosa, de los establos,'corrales y . 
d e m á s locales que hayan sido ocur 
pados por los animales atacados p o r ' 
la referida enfermedad. ' 
5. ° .. Confirmar cuantas medidas 
s a h i t á r i » s : hayan sido implantadas 
por la A l c a l d í a correspondiente para . 
combat i r la epizootia d é referencia. • 
6. " P r o h i b i r Ja venta y la t 'as-
l ac ión d é todos los animales bovinos 
pertenecientes a las zonas que por 
la presente se s e ñ a l a n infecta y sos-
pechosa, í n t e r i n no se declare ofi-
c ia lmente l a e x t i n c i ó n de la epizoo-
t ia , a no ser para conducir dichos 
animales directamente al Matadero 
en las condiciones previstas en el 
v igente Reglamento para la ejecu-
ción del Real decreto-ley n ú m e r o 
711 de 1.° de Marzo de 1929. 
L o que para general conocimien-
to se publ ica en este p e r i ó d i c o ofi-
c i a l , ady i r t i endo que a los infracto-
res de las anteriores disposiciones, 
les s e r á n impuestos los correctivos 
que para estos casos se de terminan 
' a 
Yi 5 ' 
¡ 1 • 
' i r I ' 
• "• 
I "* i.' 
I " " . r 
en e l mencionado Reglamento Ae 
epizootias y con los que desde ahora 
quedan conminados. 
L e ó n , 26 de Marzo de 1930. 
E l Gobernador civi l interino. 
Frutos Recio 
CIKCULAB 
Vedado de Caza 
Ins t ru ido e l oportuno expediente 
en v i r t u d de so l ic i tud de D'. Olega-
r i o Maestro, con poder de D . Grego-
r i o Zapatero, de que se declaren Ve-
dado de Caza los montes t i tulados 
« E l V i l l a r > «y Monte de A r r i b a » , 
sitos en t é r m i n o m u n i c i p a l de Cas 
t rocont r igo , y h a b i é n d o s e cumpl ido 
los requisitos prevenidos en e l v i -
gente Reglamento de la ley de Caza, 
he acordado en providencia de esta 
fecha declarar vedados de caza d i 
chos montes. 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial para general cono-
c imien to . 
L e ó n , 27 de Marzo de 1930. 
E l Gobernador c iv i l . 
E m i l i o D í a z Morea . 
A D M I N I S T R A C I O N 
. D E R E N T A S P U B L I C A S 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Circular sobre la formación de los 
apéndices a l amillaramiento que 
han de servir de base a los reparti-
mientos pa ra t i año de 1931. 
Modificados por Real orden de 22 
de Octubre de 1926 los plazos para 
la fo rmac ión de los documentos co-
bratorios de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
tor ia) , esta A d m i n i s t r a c i ó n con el 
fin de que los Ayun tamien tos y 
Juntas periciales encargados de for 
mar los a p é n d i o e s a los ami l l a ra -
mientos en cumpl imien to d é l o dis 
puesto en el a r t í c u l o 58 del Regla-
mento de 30 de Septiembre de 1885 
procedan a su confecc ión en forma 
que no d é lugar a su d e v o l u c i ó n 
d e s e s t i m a c i ó n de los mismos ha 
acordado d ic tar las siguientes re' 
glas a que d e b e r á n atenerse: 
1 . " Los a p é n d i c e s se confecio' 
n a r á n en el mes de A b r i l y se ex 
p o n d r á n al p ú b l i c o necesariamente 
del 1 al 15 de Mayo , debiendo re-
solver las reclamaciones que contra 
los mismos se formulen antes de fi-
nal izar dicho mes, no siendo nece-
saria la in se rc ión de los edictos de 
expos i c ión en el BOLETÍN OFICIAL 
conforme se dertemina en el a r t i cu -
lo 60 del Reglamento ci tado, bas-
tando con que se publ iquen en los 
sitios de costumbre en cada A y u n -
tamiento . 
2 . a Los a p é n d i c e s s e r á n entre-
gados indefectiblemente en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s en 
e l ú l t i m o d ía del referido Mayo , no 
a d m i t i é n d o l o s o d e v o l v i é n d o l o s oo 
como desestimados los que l o sean 
fuera de dicho plazo, siendo respon-
sables los Ayuntamien tos o Juntas 
periciales de los perjuicios que con 
el lo o r ig inen a los contr ibuyentes 
3. " S e r á n admitidas todas lai 
declaraciones de a l t e r a c i ó n en l a 
r iqueza siempre que se jus t i f ique 
por el declarante haber satisfecho 
los derechos reales por la ú l t i m a 
t r a s m i s i ó n . 
M o s e r á o b s t á c u l o para dar curso 
a la dec l a r ac ión presentada, e l que 
no se just if ique el pago de los dere-
chos reales de anteriores ' t rasmi-
siones.con tal de que -conste haber 
los satisfecho por la ú l t i m a , pero de 
las que se encuentren en este caso, 
o sea de aquellas que estando satis-; 
fechos los derechos -por l a ú l t i m a 
t r a n s m i s i ó n , no es té , just if icado e l 
pago de otras anteriore*,. se forma-
i-á una re lac ión jurada por t r ip l ica-
do que se u u i r á al a p é n d i c e para 
pasarlas a las oficinas l iquidadoras 
del impuesto, s e g ú n dispone la Real 
orden de 1.° de Dic iembre de 1923 
4. a Emplearan para su forma-
c i ó n e l modelo de afios anteriores 
no l levando al mismo a l t e r a c i ó n a l -
guna en l aque no conste e l pago 
d é derechos reales por la ú l t i m a 
t r a n s m i s i ó n , consignando en la res 
pect iva casilla la fecha en que fue 
r o n satisfechos. 
5. " A l formar el resumen, c u i 
d a r á n m u y especialmente que los 
nombres de los contribuyentes se 
correspondan con los del r e p a r t í 
mien to , es decir, que se rá el p r i 
mero en e l resumen, el que tenien 
do a l tp rao ión figure el pr imero 
1 rupai to y así sucisivainei i te , 
presarlo d n ú m e r o con que figui„ 
en el mismo en la casilla corn s. 
pon l iente, o la palabra «nuevo» <¡ 
figuran como tules. 
6. a Se h a r á constar por certii 
cac ión en ei a p é n d i c e que ha sico 
expuesto al p ú b l i c o desde el 1." M 
16 de Mayo precisamente, y se acom-
p a ñ a r á ot ra ce r t i f i cac ión de que hfin 
sido satisfechos los derechos rea'i. s 
la Hacienda. 
7. a Se a c o m p a ñ a r á igualmem • 
acta de recuento general de gann-
d e r í a que ha debido verificarse, a 
fin de que produzca sus efectos eu 
el a p é n d i c e . 
8. a E n los Ayuntamien tos en 
que hubiera ocurr ido a l g ú n » recla-
m a c i ó n y hubiera sido resuelta por 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , se t e n d r á muy 
en cuenta e l [acuerdo dictado, pro-
cediendo a su cumpl imien to en el 
respectivo a p é n d i c e ; adv i r t i endo qu.-
de los perjuicios que se or igu inen ¡i 
los reclamantes de no cumpl i r lo , 
s e r á n ú n i c a m e n t e resposables la-
entidades encargadas de formar o! 
referido documento. 
9;a Los Ayun tamien tos y Jun-
tas p e r i c i a l e s - t e n d r á n m u y present 
que, s e g ú n determina el a r t í c u l o ñ-
del Reglamento ci tado, sólo podra' 
acordar las. variaciones a. que se r<>: 
fieren los casos 1.?, 4.?. y -8 .° : del ai 
tfeulo 48 del mismo, siempre qiii-
aquellos no produzcan a l t e r a c i ó n r-
a r iqueza l í q u i d a imponib le pe-
que las fincas e s t á n amillaradas. 
10. Los Ayuntamien tos en lo. 
que no hubiere a l t e r a c i ó n en la r i -
queza, tanto r ú s t i c a y pecuaria co-
mo en la urbana amil larada y fiscal 
r e m i t i r á n cer t i f i cac ión de este ex-
t remo, incurr iendo en m u l t a de ¿M 
pesetas por i ncumpl imien to de est-
requisi to. 
Esta A d m i n i s t r a c i ó n de Renta, 
p ú b l i c a s espera de los Ayuntamien 
tos y Juntas periciales, que se aju? 
ten exactamente a las reglas dicte 
das; e n t e n d i é n d o s e que los do'i-
mentos que no se ajusten a ellas 
se presenten fuera del plazo serta!» 
do, s e r á n desestimados, cualquier 
que sea l a causa que se alegue, ex; 
1. i 
1 
'ii.lose a !a entidad cnoai-gada do 
{, infr ie las resprmsabilidades a que 
h biere lugar . 
Ijaón, 26 d<í Marzo de 1930. - E l 
A Iministrador de rentans p ú b l i c a s , 
[ .dislao Montes. 
Alca ld ía constitucional de 
León • 
Sesión extraordinaria de constitu-
ción del Ayuntamiento de 36 de 
Febrero de 1930. 
Bajo la presidencia del exce ' .ent í 
simo Sr. Gobernador c i v i l de esta 
provincia, D . E m i l i o D í a z M o r é u , 
cun asistencia de los Sres. M . A l o n -
>o, E g u i z á b a l , M a r t í n e z , de Faz, 
Oliva, R o d r í g u e z , Carbajosa, Ace 
vedo, Santos y Z o r i t a , se d e c l a r ó 
abierta , esta ses ión ex t raord inar ia a 
¡as 12,04. 
Se l eyó e l acta de p r o c l a m a c i ó n 
de Concejales y fué aprobada. 
Se d io lectura a las excusas pre-
sentadas por D . E u l o g i o Crespo 
'Jero, D . Manuel Robles F e r n á n d e z 
v D ; I s idro ;Alfageme, y el Sr . P re 
í ideu te manifiesta que se Ies d a r á íx 
t r ami tac ión legal y s e r á n ocupadas 
vacantes por quienes oorrespon. 
¡a s e g ú n el Real: decreto de 15 del 
Uua l . 
Se p roced ió a la leotura de s e ñ o 
" Í S Concejales que cesan en v i r t u d 
'••• ' l Real decreto de sus t i t uc ión : de 
• <>s Ayuntamien tos antes ci tado. 
A c o n t i n u a c i ó n se da lectura de la 
"ta de los Concejales proclamados 
conformidad con el Real decreto 
referencia, y una vez abandona-
:].'- la Presidencia por e l Exorno, se-
: i ' Gobernador c i v i l , l a ocupa por 
.7.ou de la edad D . Francisco M I 
: M t ' l Alonso Salvadores, h a c i é n d o s e 
n go dicho s e ñ o r in ter inamente de 
;¡ i misma. 
A c o n t i n u a c i ó n se designan por 
; orden de edad los Sres. Tenientes 
: > Alcalde, h a c i é n d o s e t a m b i é n esta 
•Agnación con c a r á c t e r in te r ino y 
" -Hitando designados los Sres. s i 
uniente»:.. 
Primer Teniente de Alca lde , don 
Francisco E g u i z á b a l ; segundo Te-
niente, D . Lisardo M a n í n ' z; tercer 
T e n i e n t » , D . L u i s de Paz; cuarto 
Teniente, D . Telesforo Hur tado; 
qu in to Teniente, D . M i g u e l Carro, 
sexto Teniente, D . E m i l i o H u r -
tado. 
Se acuerda convocar a ses ión ex-
t raordiuar iadel Ayun tamien to pleno 
para m a ñ a n a a las sinte de la tarde, 
con objeto de proceder a la designa 
oión de cargos y a la r e so luc ión de 
excusas prest-ntadas. 
E l Si*. Presidente declara consti-
tu ido el Ayun tamien to y s« levanta 
la ses ión a las 12,17. 
Sesión extraordinaria del Ayunta-
miento pleno de 27 de Febrero de 1930. 
Bajo la presidencia de D . Fran-
cisco M i g u e l Alonso Salvadores, A l -
calde accidental , con asistencia de 
los Sres. Ramos, E g u i z á b a l , M a r t í ' 
nez, Paz, H e r n á n d e z , Acevedo. 
Santos, Z o r i t a , A r r i ó l a y R o d r í g u e z , 
previa convocatoria en forma lega l , 
se a b r i ó l a ses ión a las 19,32. 
Se a p r o b ó e l acta de la ses ión an 
te r io r . 
Se d i ó cuenta de las excusas e i n -
compatibilidades admit idas por la 
Superior idad de los Sres. Al fageme 
(D. . I s id ro ) , Robles, Crespo, Puente, 
F e r n á n d e z .Llamazares,,- Alfageme 
( D . A g u s t í n ) , A lva rez Coque, Ca 
r r o , Loba to , Egu iaga ray , D e l Cam 
po y Hur t ado ( D . Telesforo). 
A c o n t i n u a c i ó n se d ió lectura de 
la r e l a c i ó n de Sres. Concejales nom-
brados p a r a s u s t i t u í r alos anteriores 
en v i r t u d de los turnos oorrespon 
dientes, de mayores contribuyentes 
y ex-concejales que son los si gu ien 
D . Jacinto S á n c h e z Fuelles, don 
Eduardo Ramos, D . Ignac io L á z a 
ro , D . I s id ro Feo, D . Lesmes G a r -
c ía , D . R a m ó n Pallares, D . Sebas 
t i á n H e r n á n d e z , D . H e r m ó g e n e s 
F e r n á n d e z y D . Camilo de Blas , y 
toman poses ión de su cargo los se-
ño re s A r r i ó l a , H e r n á n d e z y Ramos 
Se procede a la lectura de las ex 
Carbfljosa, y se a c o r d ó trasladarlas 
a la Super ior idad. 
Se l e v a n t ó la ses ión a las 19,43. 
L e ó n , 15 de M-nzo de 1930. E l 
Alca lde , Francisco M . Alonso. 
Alca ld ía tonstitucional de 
Regueras de A r r i b a 
Para que la Jun ta per ic ia l de este 
A y u n t a m i e n t o proceda a la con-
fección del a p é n d i c e a la riqueza 
r ú s t i c a y pecuaria, asi como de la 
riqueza urbana, todos los que hayan 
sufrido a l t e r ac ión en . su riqueza 
inmueble , p r e s e n t a r á n en Ih Secre-
ta r ia mun ic ipa l desde esta fecha 
hasta el 30 del actual , las oportunas 
relaciones a c o m p a ñ a d a s de las car-
tas de pago de haber satisfecho los 
derechos reales n la Hacienda por la 
ú l t i m a t r a n s m i s i ó n y debidamente 
reintegradas. L a fal ta de cualquier 
requisi to mencionado, d a r á lugar 
a la no a d m i s i ó n do la r e l a c i ó n . 
• • * 
Como igualmente formado por la 
J u n t a general del repar t imien to de 
uti l idades de este t é r m i n o m u n i c i -
pa l para el ejercicio de 1930, en sus 
dos partes personal y real para cu -
b r i r las atenciones del presupuesto 
mun ic ipa l ordinar io del a ñ o en cur-
so queda expuesto a l p ú b l i c o por es-
pacio de quince d í a s y t r é s m á s en ' 
l a S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o en 
las horas y condiciones que deter- •:, 
m i n a el a r t í c u l o 510 del v igente Es-
tatuto mun ic ipa l para que durante 
d icho plazo, puedan presentar las 
reclamaciones oportunas b i é n enten-
dido que estas han de ser en hechos 
concretos precisos y determinados y 
de m á s que expresa el referido ar-
t í c u l o 510 de dicho cuerpo lega l . 
Regueras de A r r i b a , 20 de Marzo 
de 1 9 3 0 . - E 1 Alca lde , Bernardo P é -
rez. 
Alcaldía constitucional de 
Pgbladura de Pelayo G a r c í a 
Para que la J u n t a per ic ia l de este 
Ayun tamien to pueda proceder a la 
f o r m a c i ó n del a p é n d i c e a l ami l l a ra -
cusas presentadas por los Sres, Pa- ' miento de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l 
l i a r á s , de Blas , F e r n á n d e z ( D . H e r - ' r ú s t i c a , pecuaria y urbana que ha 
m ó g e n e s ) , G a r c í a ( ü . Lesmes), S á n - ' servir de base para e l a ñ o 1931, se 













que hayan sufrido a l t e r a c i ó n en sus 
riquezas, presenten en la Secretaria 
m u n i c i p a l de este A y u n t a m i e n t o en 
e¡ plazo del 1.° al 15 de A b r i l p r ó -
x i m o , declaraciones de al ta y baja 
en las que just if iquen haber satisfe-
cho los derechos reales a la Hac ien-
da, t ranscurr ido dicho plazo no 
s e r á n admit idas las que se presenten. 
« 
As imi smo queda expuesto al p ú -
b l i co en l a Secretaria de este A y u n -
tamiento , por el plazo de quince 
dias, para o i r reclamaciones, el re-
pa r t im ien to general de a rb i t r ios 
municipales , gravados sobre las or-
denanzas mnnicipales , aprobadas 
por la superior idad, para c u b r i r los 
ingresos del presupuesto o rd ina r io 
de 1930, gravando las g a n a d e r í a s 
por aprovechamientos de pastos y 
gravamen sobre las carnes frescas y 
saladas, a fin de que durante e l plazo 
s e ñ a l a d o los contribuyentes que se 
crean perjudicados puedan presentar 
sus reclamaciones concretas y justas 
en que se funden, pasado e l plazo 
no s e r á n atendidas las que se pre-
senten. 
Pobladura de Pelayo G a r c í a a 18 
de M á r z o de 1930.—El Alca lde , 
J u l i á n D o m í n g u e z . 
• A l c a l d í a constitucional de - •-
" . . Cabreros del R í o . . . • . - . 
Formado por : las Comisiones de 
e v a l u a c i ó n , el repar t imien to general 
de ut i l idades de este A y u n t a m i e n t o 
para e l a ñ o actual,'se ha l la expuesto 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de qu in -
ce d í a s , a fin de que durante d icho 
plazo y tres d í a s m á s puedan hacer 
las reclamaciones que crean justas, 
l a s q u é h a b r á n de fundarse en he-
chos concretos, precisos y determi-
nados y contener las pruebas nece-
sarias para la jus t i f i cac ión de lo 
reclamado. 
Cabreros del R i o , 15 de Marzo de 
1 9 3 0 . — E l Alca lde , A n g e l Fresno. 
Alca ld ía constitucional de 
Carrizo 
Para que la Jun ta Pe r i c i a l del Ca-
tastro de este A y u n t a m i e n t o , pueda 
proceder a la f o r m a c i ó n ' i e l a p é n d i -
ce a l ami l l a ramien to base de los 
repart imientos de la c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c a y urbana, del p r ó x i m o a ñ o , 
del d í a 1.° al 15 del p r ó x i m o mes 
de A b r i l , presentarAn relaciones de 
a l ta y baja en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l , todos los d í a s laborables de diez 
a doce de l a m a ñ a n a , todos los con-
tr ibuyentes que hayan sufrido alte-
rac ión en su r iqueza, a c o m p a ñ a n d o 
la carta de pago que acredite haber 
satisfecho los derechos reales a la 
H a c i e ü d a , s in cuyo requisi to so s e r á 
n inguna admi t ida . 
Carrizo, 21 de Marzo de 1930.— 
E l A lca lde accidental , A n t o n i o M a r -
t í n e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vil lazala 
Por este Ayuntamiento , y a ins-
tancia de Paul ino Franco Vega , 
n ú m e r o 9 del reemplazo del a ñ o ac-
tua l , se ins t ruye expediente de i gno -
rado paradero por m á s de diez a ñ o s 
d é los hermanos de e s t é , T o m á s y 
F i o i l á n Franco Vega , de conformi -
dad con lo establecido en los a r t í -
culos 276 y 293 del Reglamento y 
reemplazo del E j é r c i t o . 
Y a los efectos que determina e l 
citado a r t í c u l o 293, se publ ica e l 
presente edicto para que las personas 
que tengan conocimiento del parade-
ro de los 'citados T o m á s y F r o i l á n 
Franco - Vega, lo par t ic ipen a esta 
A l c a l d í a , con los d e m á s datos que se 
hal len a su' alcance. 
Vi l l aza la , 24 de Marzo de 1930.— 
E l A lca lde , A n g e l Juan . 
A l c a l d í a constitucional de 
L a Bafteza 
Habiendo solicitado el Patronato 
Nacional de T u r i s m o de este exce-
l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o la conces ión 
d é una parcela de terreno de sesenta 
metros de l o n g i t u d por t r e in ta de 
anchura, inmedia ta a la carretera de 
M a d r i d a L a C o r u ñ a , para construir 
en el la un albergue para refugio de 
automovi l is tas en las proximidades 
de esta c iudad, la Comis ión m u n i c i -
pal permanente en ses ión que cele 
j b r ó el diez de Febrero ú l t i m o , a c o r d ó 
! conceder por c e s i ó n g ra tu i t a a i refe-
; r i do Patronato, l a parcela de terreno 
solici tada a l s i t io de la Vega, en t^te I 
t é r m i n o hacia el k i l ó m e t r o 304 d. 
indicada carretera y habiendo si lo 
ratificado el anter ior acuerdo por .,' 
Exorno. Ayun tamien to Pleno, en se-
s ión ext raordinar ia que ce lebró \ 
d í a diez y ocho de l corr iente . 
L o que se hace p ú b l i c o para g e n -
ra l conocimiento y a los efectos 
reclamaciones que h a b r á n de presen-
tarse en la S e c r e t a r í a de e s t é Ayuü-
tamiento duVante el plazo de di, v 
d í a s a contar de la p u b l i c a c i ó n d-! 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de u>. 
p rov inc ia . 
L a B a ñ e z a , 25 de Marzo de 1930. 
— E l Alca lde , L i b e r t o Diez . 
* 
Para atender a l pago inapazable 
del impuesto de personas ju r íd i cas , 
que g rava bienes de esta exce len t í -
sima Corpo rac ión para cuya a tención 
resulta ser escasa la cons ignac ión 
que en el cap i tu lo 1,°. a r t í c u l o 7." 
aparece i nc lu ida en el actual presu-
puesto ord inar io , l a C o m i s i ó n muui 
c ipa l permanente de este Ayunta-
mien to ha propuesto que dentro del 
referido presupuesto, se verif ique la 
transferencia s iguiente. 
D e l capi tu lo 7.° a r t í c u l o 1.° ales 
indicados c a p í t u l o y a r t í c u l o la can-
t i d a d de m i l seiscientas noventa y 
seis pesetas con cincuenta y cinc 
c é n t i m o s ; • 
Y en cumpl imien to del a r t í c u l o 1 •'. 
del Reglamento de la Hacienda mu-
n ic ipa l , fecha 23 de Agos to de l'dt-. 
queda expuesta a l p ú b l i c o esa pro-
puesta en la S e c r e t a r í a de este Ayuv. 
tamiento para que contra aquel!, 
puedan formularse reclamaciones ei 
el plazo de quince d í a s , contad< : 
desde la i n s e r c i ó n del presente en e 
BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc ia . 
L a B a ñ e z a , 25 de Marzo de 193< 
— E l Alca lde , L i b e r t o D iez . 
Alca ld ía constitucional de 
Cebrones del Rio 
E l Pleno de este Ayun tamien l 
en ses ión celebrada e l d í a 10 d< 
corriente y de acuerdo con" lo 
puesto en el a r t í c u l o 489 del Este 
ta tuto m u n i c i p a l v igen te design-
vocales natos de las respectivas Co 
misiones de e v a l u a c i ó n del r e p a r t í 
B Ja Vega, en t .te 
l ó m e t r o 304 d, i9 
y habiendo si ]0 
)r « c u e r d o por..; 
mto Pleno, en s,.. 
i que ce lebró 1 
corr iente , 
l ibl ioo para gen.-
' a j o s efectos na 
¡ ab rán de prest :;, 
í a de e s t é Ayun 
el plazo de du'g 
p u b l i c a c i ó n de] 
¡Ti» OFICIAL de ¡a 
) Jkfarzo de 1930. 
rto Diez . 
• 
pago inapazable 
nonas ju r íd i cas , 
3 esta excelenti-
»ra cuya a tención 
la cons ignac ión 
> 1,° a r t icu lo 7. 
el actual presu-
C o m i s i ó n muui 
de este Ayunta-
o que dentro del 
) , se verif ique la 
inte. [ 
t r ifóulo 1;° a ióa 
r a r t í c u l o la'cari-
entas noventa y 
i n c u e n t á y cinc' 
-o del ar t icuÍo; l ; í 
la Hacienda ínu-
Agosto, de líi 'i i 
p úb l i co ; esa pro-
ría íde este A y mi 
contra aquel!, 
•eclamaciones ei 
í d í a s , contad' -
el presente en e 
la p rov inc ia . 
Marzo de 193( 
tq D i e z . 
tücional de ' 
leí R io 
i Ayun tamieu l 
i e l d í a 10 Ü. 
rdo con" lo "di* 
} 489 del Este 
rigente design-
respectivas Co 
j ión de l r e p a r t í 
ui/jnto general, a los s e ñ o r e s s i -
,y Montes: 
Parte real 
Don Tomas de la Fuente R u b i o , 
p :r r ú s t i c a . 
Don J o s é de la Cuesta L ó p e z , 
por urbana. 
Don Vic to r i ano del Pozo F e r n á n -
iloz, por i n d u s t r i a l . 
Don Manuel R u b i o , por r ú s t i c a . 
Parte personal 
Parroquia de Cabrones del R í o 
Don E l o y Santos, cura p á r r o c o . 
Don A g u s t í n de l a Cuesta L ó p e z , 
por r ú s t i c a . 
Don M i g u e l Mayo Cuesta, por 
urbana. . 
Don L e ó n del f r a i l e , por indus-
tr ia l . 
Parroquia de San M a r t i n de Torres 
Don J o s é R o d r í g u e z , cura p ¿ 
ITQCO. 
Don J o s é Hamos M a r t í n e z , por 
rús t ica . .. "-. 
Don J o a q u í n Frade F e r n á n d e z , 
por urbana. 
Don Lorenzo San Juan B e n a v i -
des, por i ndus t r i a l . 
.Parroquia de San Juan de Torrea 
Don Is idoro L ó p e z , cura p á r r o c o , 
Don Ambros io L ó p e z Rub io , por 
rustica. ; 
- Don Gregor io F e r n á n d e z M i g u é -
lez, por urbana, Y . - . v 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
que puedan interponerse en el plazo 
'le siete d í a s las reclamaciones que 
a estimen oportunas o se u t i l i cen 
•MI plazo legal los recursos- .corres-
pondientes contra e l p r e c i t a d o 
iscuerdo. -
Cebrones del R í o , 21 de Marzo 
IQ 1930. — E l Alca lde , Lorenzo San 
•Juan. 
Alca ld ía constitucional de 
Sariegos 
Formadas las cuentas mún ic ipa - ; 
'« de ingresos y gastos correspon-
'¡¡entes al ejercicio d é 1929, se ha-
¡Un expuestas a l p ú b l i c o en la 
^ ' ¡cretar ía m u n i c i p a l por t é r m i n o 
'^ e quince d í a s , á pa r t i r de la p u b l i 
Unción de este anuncio en e l Bo i^ : -
'füf OFICIAL para que los habitantes 
este t é r m i n o puedan fo rm u la r 
^untra laa mismas los reparos que 
"--itimen per t inentes . 
Para que la J u n t a per ic ia l del 
Catastro de este t é r m i n o , pueda 
ocuparse eu la f o r m a c i ó n del a p é n -
dice a l ami l la ramiento , base de los 
repart imientos de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i to r i a l para el p r ó x i m o a ñ o , to-
los los contribuyentes que hayan 
sufrido a l t e r ac ión p r e s e n t a r á n las 
correspondientes declaraciones rein-
tegrad y a c o m p a ñ a d a s de la carta 
de pago acredi tat iva de babor satis 
fecho el impuesto de derechos rea-
les, en esta S e c r e t a r í a del 15 a l 30 
del actual . 
Sariegos, 20 de Marzo de 1930.— 
E l Alca lde . Is idoro G a r c í a . 
Alca ld ía constitucional de 
San Andrés del Rabanedo 
E l Ayun tamien to pleno de m i pr*-
sidencia en cumpl imien to de los nr-
t í c u l o s é S l y siguientes del Estatuto 
munic ipa l v igente , p r o c e d i ó al nom-
bramiento de la J u n t a de vocales na-
tos de la parte real y personal del 
repar t imiento de ut i l idades para el 
a ñ o de 1930, en la forma siguiente: 
Parte rea l 
D o n S i n t i a g o L á i z Crespo, mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D o n A g u s t í n - V e l i l l l a , por urbana. 
D o n Raimundo Obi anca F ida lgo , 
ñor i n d u s t r i a l . - . - . -
• D o n J o s é 8. Chioarro (forastero), 
por r ú s t i c a . 
Parte Personal ; • 
Parroquia de San A n d r é s del Raba-
• -i ••. : nedo .• 
Don Juan Blanco G o n z á l e z , Cura 
p á r r o c o . 
D o n Marcos Diez G a r c í a , por r ú s -
t i ca . 
D o n Eugenio R o d r í g u e z V i l l ave r -
de, por urbana. 
D o n M i g u e l R o d r í g u e z , por i n -
dus t r ia l . ' 
. Parroquia de Vi l l aba l t e r 
D o n J ' ) sé Mar i» Reyero, cura p á 
rroco. 
D o n Fel ipe L á i z Oblanca, por 
r ú s t i c a . 
D o n F lo ren t ino O r d ó ñ e z , por u r 
b a ñ a . 
D o n Ra imundo F e r n á n d e z , por 
i ndus t r i a l . 
Parroquia de Trobajo del Camino 
D o n Pablo Diez G u t i é r r e z , Cura 
p á r r o c o . 
Don Salvador Alvarez F e r n á n d e z , 
por r ú s t i c a . 
Don Lorenzo Ar izaga Esnaola, 
por urbana. 
D o n S i m ó n Panlagua^ por indus-
t r i a l . 
Parroquia de Fer ra l 
Don V í c t o r M o n t i e l , cura p á r r o c o . 
Don Leandro Alva rez Santos, por 
r ú s t i c a . 
D o n Rafael F a r n á n d e z Alvarez , 
por n rbana . 
Don Jac in to P é r e z , por indus t r i a l . 
Y en cumpl imien to de lo dipues-
to en el a r t í c u l o 4S9 queda'expuesto 
a) p ú b l i c o por el plazo de siete dUs 
a contar de la p u b l i c a c i ó n en el l ío-
LETI!» OFICIAL d é la p rov inc ia , pera 
oír r e c l a m a c i ó n es, a d v i r t i é n d o que 
estas han de ser debidamente j u s t i -
ficadas. 
San A n d r é s del Ral»*iiedn, 25 fie 




Para que la J u n t a pericial de este 
Ayun tamien to pueda proceder a la 
fo rmac ión del a p é n d i c e al a m i l l a -
ramiento de la - c o n t r i b u c i ó n t e i n t o - -
r i a l para el afto de 1931, - se hace 
preciso-quedos oontnbuyentns rjue -
hayan"sufrido a l t e r ac ión en sus u -
qnezas, presenten en la Seci-erar'a 
munic ipa l en el- plazo -do quinen 
d í a s , las declaraciones ríe alta y baja 
y documentos que aoredireu habr-r 
satisfecho los derechos reales , i la 
Hacienda en la ú l t i m a t r a n s m i s i ó n ; 
s in cuyo requisito no s e r á n a d m i t i -
das las que se presante. 
San A n d r é s del Rabanedo, 25 de 
Marzo de 1 6 3 0 . - E l Alcalde, F e l i -
pe Alonso . 
MMTRÍM DE m m 
Juzgado municipat de León 
Don Exped i to Moya R i a ñ i , Secro 
tar io suplente del Juzgado m u n i -
c ipal de esta c indad. 
Doy fe: Que el j u i c io verbal de 
faltas de que se h a r á m é r i t o r e c a y ó 
r 
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setenoia, cuyo encabezamiento y 
parte d isposi t iva dicen: 1 
« S e n t e n c i a . — E n la c iudad de 
L e ó n , a 24 de Marzo de 1930, e 
Sr . D . D ion i s io Hur tado Mer ino , 
Juez mun ic ipa l propietar io de la 
misma: v i s to el precedente j u i c i o de 
faltas contra A n t o n i o G a r c í a Gu-
t i é r r e z , cuyas d e m á s cinrcunstan-
cias personales y a constan, por hur-
to , habiendo sido parte e l Min is te -
r i o Fisca l ; 
Fa l lo : Que debo condenar y con-
deno a l denunciado A n t o n i o G a r c í a 
G o n z á l e z , a la pena de dos meses de 
arresto, a que indemnice a la per-
judicada la cant idad de 50 pesetas 
y las costas del j u i c i o . — A s í l o pro-
nuncio , mando y firmo. Dion is io 
H u r t a d o . —Bubric ido.» 
Y para insertar en el B o u m i » 
OFICIAL de esta p rov inc ia , a fin de 
q u é s i rva de not i f icac ión en fo rma 
al denunciado A n t o n i o G a r c í a Gu-
t i é r r e z , expido la presente visada 
por el Sr . Juez, en L e ó n a 25 de 
Marzo de 1930. E x p e d i t o Moya 
K i a ñ o . — V . " B.0 : E l Jnez m u n i c i -
pa l , D ion i s io H u r t a d o . 
. • *». 
7 Juzgado municipal de Vega de 
. Valcarce 
D o n J o s é Sampedro Q u i ñ o n e s , Juez 
-munic ipa l suplente de Vega- de 
Valcarce. 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . M a g í n D o m í n g u e z Ar ia s , ve-
cino de H e r r e r í a s , de la cant idad de 
m i l pesetas, que lo adeudan Manuel 
F e r n á n d e z Q u i ñ o n e s y su esposa 
Esperanza L ó p e z S a o t í n , vecinos 
de Ransiude, se sacan a p ú b l i c a su-
basta, por t é r m i n o de veinte d ía» , 
los inmuebles que les han sido em-
bargados, y a c o n t i n u a c i ó n se rela-
cionan: 
1. ° U n a c o s l i ñ a , al s i t io del "Pe-
Dedo, t é r m i n o Je Rimsinde, de su 
perfioie cuatro á r e a s t re in ta y seis 
cen t i áves , q u é l i nda : al Este, m á s 
de Manuela L ó p e z S a n t í n ; a l Sur , 
arroyo; a l Oeste, prado de Francis-
co F e r n á n d e z y Nor te , de l a c i tada 
Manuela L ó p e z ; valorada en cien 
pesetas. 
2. ° Otra , al s i t io de Abredo , 
t é r m i n o de la anter ior , de c inco 
á r e a s t r e in ta y seis o e n t i á r e a s , que 
l inda : al Este, camino; a l Sur, de 
Luc iano F e r n á n d e z y M a g í n Blanco; 
Oeste y Nor te , de Teodoro Gal lardo; 
valorada en cien pesetas. 
3. ° Otra, al s i t io de^ Pasajes y 
dicho t é r m i n o , mensura de trece 
á r e a s y och'> o e n t i á r e a s , que l inda : 
al Este, m á s de Leonardo L ó p e z y 
Juan A n t o n i o D i g ó n ; a l Sur , de 
Francisco F e r n á n d e z ; Oeste, de 
Francisco Blanco Gal lardo y Nor te , 
camino y t i e r ra de Manuel P é r e z ; 
valorada en doscientas cincuenta 
pesetas. 
4. ° Otra , a l s i t io de la B e l i s t a y 
referido t é r m i n o , mensura de diez 
y siete á r e a s cuarenta y cuatro cen-
tiáreaf;, que l i nda : a l Este , m á s de 
Francisco Q u i ñ o n e s ; a l Sur , t ie r ra 
de Francisco F e r n á n d e z IPernández ; 
Oeste, de J o s é . G a l l a r d o Q u i ñ o n e s y 
Nor te , herederos de Manuel G a r c í a ' 
Crespo y de .Manuel P é r e z F e r n á n -
dez; valorada en doscientas cincuen-
ta pesetas. -
5. ° U n canto de lanizo, l lamado 
Prado de Presa, dicho t é r m i n o , su-
perficie dos á r e a s aproximadas, que 
l i n d a : a l Este, r í o ; a l Sur, m á s de 
Francisco F e r n á n d e z ; Oeste,- sende 
ro de pies y Nor te , prado de - F l o r a 
Blanco; valorado en ciento cincuen-
t a pesetas. • ., 
6. ° Una t i e r ra , a Mevozdela, re-
ferido t é r m i n o , de v e i n t i s é i s á r e a s 
diez y seis o e n t i á r e a s , que l i nda : a l 
Este, de herederos de N i c o l á s P e ñ a 
y Francisco Piedrafi ta; al Sur , de 
Juan Blanco, y camino vec ina l ; al 
Oeste, m á s de Francisco F e r n á n d e z 
y herederos de Francisco Piedrafi ta 
y Nor te , herederos de J o s é Piedraf i 
ta Gancedo; valorada en ciento oin 
cuenta pesetas. 
7. ° U u canto de casa, en e l casco 
del pueblo de Bansinde, s i n n ú me 
ro n i asegurada de incendios, consta 
, de dos pisos, con el terreno, cubier-
' tu de p izar ra , que mide ve in t icua t ro 
' metro Uñenles aproximadamente, y 
l i ú d a : por su derecha, entrando, a 
la izquierda y frente, con camino y 
a la espalda m á s casa y servidum-
bre de Francisco F e r n á n d e z Q u i ñ o 
nes; valorado en seiscientas v e i n t i 
c inco pesetas. 
E l remate t e n d r á luga r en esi.i 
sala de audiencia, si ta en las Herr . 
r í a s , el d ía ve in t i cua t ro de A b i : 
p r ó x i m o venidero, a las diez; adv i i -
t i é n d o s e que no se admi ten postura 
que no cubran las dos terceras par 
tes l e su t a s a c i ó n , consignando W 
licitadores en la mesa del Juzgado 
el diez por ciento de la tasa, s in cu 
yo requisito no t o m a r á n parte en 1„ 
subasta; no existen t í t u l o s de pro 
piedad y e l rematante no p o d r á exi-
g i r otros sino solamente certifica 
c ión del acta de remate. 
Dado eu Vega de Valcarce a vein-
tisiete de Marzo de m i l novecientos 
t r e i n t a . — E l Juez, J o s é Sampedro. 
— E l Secretario, I gnac io Alvarez . 
y S p l > - fé. P . - 1 6 7 . 
g é d t i U v e ctkición 
Por la presente jse c i t a a. Adolfu 
San R o m á n , maletero de oficio, que 
r e s i d i ó hasta, hasta hace poco tiempo 
en esta ciudad y en la actual idad en 
ignorado paradero, para que compa 
rezca el d í a 25 de A b r i l p r ó x i m o , a 
las diez horas, p rov i s to de sus prue 
bas ante este Juzgado munic ipa l , 
sito en el Consistorio Vie jo : de la 
Plaza 'Mayor , para que preste decla-
rac ión en j u i c i o de faltas como de-
nunciado por estafa. 
L e ó n , 25 de Marzo de 1930.—K. 
Secretario, Arseuio Arechavala . 
A N U N C I O P A B T I C U L A R 
Comunidad de regantes y Mol inero 
de Prosa Rey 
L a r e c a u d a c i ó n de la derrama K 
par t ida para el a ñ o corr iente , estai. 
abierta todo el p r ó x i m o mes de Abr í , 
todos los d í a s laborables, de diez -
doce, en el local del domic i l i o soeia 
calle de Manue l G u l l ó n , n ú m e r o 1; 
piso bajo. 
Pasado dicho plazo, los que i 
hayan efectuado el pago d e s ú s cu-
tas, s a t i s f a r á n un recargo de 10 ¡n" 
100 por cada mes que dejen t r au t i '• 
r r i r s in real izar lo . 
As torga , 24 de Marzo de 1930. •-
E l Presidente, J o s é F l ó r e z . 
f / / / / / ' P . P.—159. 
M la h l Á p . d é l  / D i p u t a c i ó n provineii 
